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はじめに 
本研究の目的は、クィア映画祭がどれほど SOGI の理解を深めるのかということを明らかにす
































いる。」を。「映画祭」については、トマス・エルセッサーの, European Cinema: Face to Face 
With Hollywood、そしてスカディー・ロイストの Queer Film Culture:  Performative Aspects 
of LGBT/Q Film Festivals を。「クィア映画祭」については、『銀星倶楽部』と、管野優香の「ク
ィア・LGBT 映画祭試論 映画文化とクィアの系譜」(『現代思想 １０ LGBT－日本と世界の
リアル』所収)を参照した。 
様式６ 









































































































































































ード 2016）、『傷』（原題：Inxeba 監督：ジョン・トレンゴーヴ 2017）を。１５日には、『QUEER×APAC 
様式６ 
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～APQFFA 傑作選 2018～』（『新入生』（英題：First Day 監督：ジュリー・カルセフ 2018）、『言葉



























フィルム・フェスティバルは 1996 年から 2000 年の間、関西でも開かれていたのだが、2001 年か
ら再び東京のみの開催になった。関西クィア映画祭は、2005 年にそれが復活したものだ。今回のク
ィア映画祭の会場はすてっぷホール（とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ）（9/22(土) 
23(日) 24（月）実施）と、京都大学 西部講堂（10/19(金) 20(土）21(日)実施)である。 
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2.あらゆるセクシャリティを持つ⼈。 
 
第 27 回レインボーリール東京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜 












第 12 回関⻄クィア映画祭 
（最終閲覧⽇：2018 年 12 ⽉ 13 ⽇）https://kansai-qff.org/2018/index.html 
 


















⼤須にじいろ映画祭（最終閲覧⽇：2018 年 12 ⽉ 13 ⽇）http://osurainbowfilmfestival.org 
 
様式６ 


























1. The Ljubljana Gay and Lesbian Film Festival  リュブリャナ（スロベニア） 
スロベニアの首都であるリュブリャナで開催されている、ヨーロッパ（世界）で最も古い、ゲイ、レ
ズビアン国際映画祭、The Ljubljana Gay and Lesbian Film Festival についての記事である。リュ
ブリャナ ゲイ・レズビアン映画祭は、街の LGBT アーティストや運動家に捧げられ、非政府団体に
よって組織され、今日の街の顔となりリュブリャナに貢献し続けている。 
 




2. Kashish Mumbai international Queer Film Festival ムンバイ（インド） 









KASHISH Mumbai International Queer Film Festival 2018-Call for Submissions（最終閲覧⽇：











a global LGBTQ+ short-film celebration（最終閲覧⽇：2018 年 12 ⽉ 13 ⽇） 
https://www.britishcouncil.org/fivefilms4freedom 
 















Queer Film Festival では、ステレオタイプと対峙するすべてのジャンルの作品を追求し、境界を取
り払い、多様なアーティストにハイライトを当てている。また、毎年ブリティッシュコロンビアで作
られた短編映画作品のいくつかは、The Coast is Queer で毎年上映される。 
 
Vancouver Queer Film Festival（最終閲覧⽇：2018 年 12 ⽉ 13 ⽇） 
https://queerfilmfestival.ca/film/ 
様式６ 
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・ミシェル・フーコー（渡辺守章 訳）（1986）『性の歴史Ⅰ 知への意志』（新潮社） 
・イヴ・コゾフスキー・セジウィック（外岡尚美 訳）(1999)『クローゼットの認識論 セクシュア
リティの 20 世紀』（青土社） 
・河口和也（2003）『クィア・スタディーズ』（岩波書店） 
・田崎英明（2000）『ジェンダー/セクシュアリティ』（岩波書店） 
・Thomas Elsaesser (2005)“European Cinema: Face to Face With Hollywood”  (Amsterdam Uni 
Pr) 
 
・Skadi Loist（2014）” Queer Film Culture:  Performative Aspects of LGBT/Q Film Festivals” 
https://d-nb.info/1071948296/34 
・菅野優香「クィア・LGBT 映画祭試論 映画文化とクィアの系譜」『現代思想』2015 年 10 月号
pp.202-209（青土社） 
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